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本学ダンス部研究発表会作品 (S.59. 10)・全国女子体育研究大会 (S.59. 11)におけ
る，中・高校生のダンス授業および作品をビデオに収録，その中から特に腕の動きに傾注して，
客観的観察を行い，肘の位置関係や状態から，次の 4つの条件を設定した。
1) 第 1条件 上腕を動かさないようにして実施。
2) 第 2条件 肘を伸ばしたままで実施。
3) 第 3条件 上腕，前腕を動かさないようにして実施。
4) 第 4条件 肘を自由に動かしながら実施。
2. 実験方法
①被験者として，ダンス経験 5年以上の者で，蛇動運動における熟練者 5名に，前述の条件
に従って実施させ， Bolex 16Uカメラ (32コマ 1秒），およびビデオカメラ (30コマ／秒）
で，側面より撮影した。腕側面上の肩，肘，手首，小指先の 4点にテープをつけ，観察点とし














































以上， Aバターンである被験者 MIは， 「肘の上下運動ができず，手先がわずかに蛇動でき
ただけである」と内省しているように，条件である上腕を動かさないようにさせたため，肘の
振幅運動が不可能になり前腕を思うように動かせなかったようである。しかし，軌跡図で運動
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開始時の位置から肘を支点とした上方への大きな振幅がみられるのは，手首・指先をことさら
















①とほとんど同じであるが，各観察点での振幅が小さい。 （被験者 JY) 

























Gパターン（資料 I- i, Il-i'参照）
全体の振幅が非常に大きく，なめらかな軌跡がみられる。上下の振幅がほぼ対称的である。






































やすかったのは，第 4の条件→第 2の条件→第 3の条件→第 1の条件の順である。
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A Morphological Study of Snake-like Motion 
of the Body (Part 3) 
Shigemi Takahashi 
This study was intended to clarify the importance of elbow motion during 
the process of movement by paying attention to the rising and falling snake-
like wave motion out of fundamental practices in order to mainly express 
elegance, softness, or complexity in dance action. Subjects with tapes on four 
points such as shoulder, elbow, wrist, and tip of the little finger were 
examined concerning the rising and falling snake-like motion of arms in four 
different conditions. The motion was taken by Bolex and video cameras from 
the side and objective observation of the total picture was made by the use 
of 16mm editor and video analyzer machines. Comparison, classification, and 
consideration were made by producing fracing loci by cinematograph and local 
pl c tu res. 
The result showed that although the power was not fully transmitted to 
whole arms with a fixed, unmoving, and unbending position of the elbow, the 
wave of power was orderly transmitted to whole arms when the position of 
el bow was smoothly changed up and down and the angle of elbow easily 
changed with its relaxation. Therefore, the elbow was considered to be an 
important starting point to transmit the wave of power. 
